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Ar k kit e ht u uri n y k si k k ö  
 
Ti e d e k u nt a  K o ul ut u s o hj el m a   
T e k nilli n e n ti e d e k u nt a  Ar k kit e ht u uri  
T e kij ä  T y ö n o hj a aj a  
T u o m a s R a a p p a n a  P etri A ar ni o  
T y ö n ni mi  
P u u k err o st al o O ul u n Li n n a n m a all e  
Tii vi st el m ä  
 K a n di d a ati n t y öss ä ni s u u n nitt eli n p u ur a k e nt ei s e n a s ui n k err ost al o n O ul u n Li n n a n m a all e. T y öss ä y h di st y v ät k ol m e  ar k kit e ht u uri n k o ul ut u s o hj el m a n  
y ht ei s pr oj e kti n k ur ssi a: a s e m a k a a v a s u u n nitt el u, a s u nt os u u n nitt el u j a k err ost al os u u n nitt el u. V arsi n ai s e ksi k a n di d a ati n t y ö ks e ni ol e n v ali n n ut 
r a k e n n u s o pilli s e n k o k o n ai s u u d e n eli k err ost al o s u u n nitt el u n k urs si n.  
S u u n nitt el u al k oi as e m a k a a v a s u u n nitt el ull a, j o ss a  t e ht ä v ä oli l a ati a a s e m a k a a v a m u ut os Li n n a n m a a n al u e ell e t ul e v all e b ul e v ar dill e Al a k yl ä nti e n j a 
Li n n a n m a a nti e n y ht e yt e e n.  S u u n nitt el u n l ä ht ö k o h di ksi m u o d ost ui v at P u uli n n a n m a a n al u e e n pi e ni mitt a k a a v ai s e n r a k e n n u s k a n n a n j at k a mi n e n  
H u vil ar a n n a n ti e n a s ui n al u e e n y ht e yt e e n j a j o ol e m a ss a ol e vi e n vi h er al u ei d e n s äil ytt ä mi n e n.  Al u e e n k or k ei m m at r a k e n n u ks et sij oitt u v at b ul e v ar di n 
v arr ell e, j ost a et ä ä n n ytt ä ess ä r a k e n n u st e n k or k e u d et pi e n e v ät. S u u n nitt el u al u ett a h al k o o vi h er al u ei d e n s arj a, j ot k a t oi mi v at h ul e v esi e n  i m et ys- j a 
vir ki st ys al u ei n a. V a n h a a p all oil u h alli a l a aj e n n et a a n j a s e n l ä h ei s y yt e e n sij oit et a a n m m. p al v el u a s u mi st a.  
As u nt os u u n nitt el u n k urs sill a t e ht ä v ä ksi m u o d ost ui o pi s k elij a -a s u nt ol a n s u u n nitt el u P u uli n n a n m a a n a s ui n al u e e n vi er e e n Vir k a k a d u n j a V a ar n a k uj a n 
r aj a a m all e t o ntill e. R a k e n n u s m u o d o st u u k a h d est a pit k ä st ä 4 -k err o ksi s est a m a ss a st a, j o i hi n a s u n n ot sij oitt u v at. K a k si r a k e n n u s m a ss a a  y h di st et ä ä n 
t oi sii n s a pä ä osi n l asi s ell a r a k e n n u s os all a , j o h o n sij oitt uv at p orr a s h u o n e , hi ssi ja y ht ei s i ä o pisk el u - j a ol es k el util oj a . T a v oitt e e n a ni oli s u u n nit ell a 
k or k e al a at ui si a a s u nt oj a o pi s k elij oi d e n t ar p ei sii n j a r u n s a a sti eril ai si a y ht ei stil oj a a s u k k ai d e n k ä ytt ö ö n, m m. k er h o h u o n eit a  j a y ht ei ss a u n oj a. 
K err ost al oss a o n k ai k e n k ai k ki a a n 4 4 a s u nt o a, j oi st a 3 2 o n y k si öit ä  j a 1 0 k a ksi oit a. K ol mi oit a o n k a ksi k a p p al ett a. T oi s e n k err o ks e n k ol mi o o n 
lii k u nt a est ei sill e s u u n nit elt u. K ai k ki r a k e n n u ks e n a s u n n ot o v at est e ett ö mi ä. R a k e n n u ks e n pi h a piiri r aj at a a n m u ur at uill a ai d oill a, j ot k a t oi mi v at 
n ä k ös u oji n a j a li n k ki n ä vi er es s ä sij aits e v a n P u uli n n a n m a a n  a s ui n al u e e n s ul k e ut u n e es e e n yl ei sil m e es e e n.  R a k e n n u ks e n j ul ki si v ut  o n v er h oilt u 
l ä m p ö k ä sit ell yll ä m ä nt yri m all a, j ot a j a ks ott a v at hiill et yt m ä nt yri m at. Ri m oit u s a nt a a j ul ki si v ull e k ol mi ul ott ei s e n v ai k ut el m an j a  p u ur i m oj e n 
v äri v ai ht el u n k a n ss a j ul ki si v u n t u n n el m a m u utt u u rii p p u e n siit ä, mi st ä s u u n n a st a sit ä t ar k a st ell a a n.  J ul ki si v uj e n m at eri a al eill a j a l u o nt e ell a h al u si n 
k or ost a a p u ut al o n t u nt u a.  
K err ost al os u u n nitt el u n k urs sill a r a k e n n u ks e n r u n k oj ärj est el m ä ksi v ali k oi t ui C L T  (ri stii nl a mi n oit u m a ssii vi p u ul e v y-r a k e n n e), j ot a v a h vi st et a a n 
p al k kir a k e nt eill a.  P al k ki v a h vi st e et m a h d olli st a v at s u ur e m pi e n j ä n n e v äli e n ylitt ä mi s e n, ei k ä a s u nt oj e n si s äll ä t ar vit a k a nt a vi a s ei n är a k e nt eit a . 
V äli p o hji e n C L T -l a at at li mitt y v ät s ei ni e n C L T -r a k e nt ei d e n k a n ss a, j oll oi n r a k e nt e est a s a a d a a n k est ä v ä, li s ä ksi C L T -r a k e nt ei d e n liit os k o htii n 
a s e n n et a a n n e o pr e e ni k u mili st at p ar a nt a m a a n r a k e nt e e n ä ä ni eri st yst ä.  C L T  j ät et ä ä n p alj a a ksi a s u nt oj e n si s ä s ei ni e n pi n n oi ss a  j a m u u all a pi n n at 
v er h oill a a n m m. ki p sil e v yll ä p al ot e k ni si st ä s yi st ä j o ht u e n.  
Y ksi öi d e n p ar v e k k ei d e n r a k e nt ei d e n C L T -s ei n ä pi n n at j ät et ä ä n p alj a a ksi p ar v e k k e e n si s ä p u ol ell a. P ar v e k k e e n k att o o n  a s e n n et a a n si n ert ä v ä n h ar m a a 
s e m e ntti k uit ul e v y l u o m a a n p ar v e k k e ell e til a n t u nt u a. P ar v e k k e e n ul k o p u oli v er h oill a a n pr ofil oi d uill a s e m e ntti k uit ul e v yill ä, j oi d e n pr ofil oi nti j at k a a 
j ul ki si v uri m oit u ks e n t e e m a a. P ar v e k el a sit u s j a -k ai d e j at k u v at y ht e n äi s e n ä pi nt a n a k o k o r a k e n n u ks e n k or k e u d elt a.  Y ksi öi d e n p ar v e k k e et t u k e ut u v at 
t oi sii n s a, j oll oi n al a p u oli n e n p ar v e k e k a n n att el e e yl e m p ä ä. Ali n p ar v e k e t u k e ut u u m a a h a n. T äll öi n ul k os ei n ä n j a p ar v e k k e e n v ä lill e ei t ar vit a erilli st ä 
k a n n at u st a j a r a k e n n e p ys y y y ksi n k ert ai s e n a.  
R ä yst ä sli nj a n ost et a a n v arsi n ai st a v esi k at ett a k or k e a m m all e j at k a m all a j ul ki si v u a yl ös p äi n , j oll a s a a d a a n ai k a a n y ht e n äi n e n j ul ki si v u pi nt a k o k o 
r a k e n n u ks e n k or k e u d elt a. K att ot er a ssi n v e d e n p oi st o t a p a ht u u al a p u oli st e n p ar v e k k ei d e n k a utt a. K att ot er a ssi n k u mi bit u mi k er mi t k alli st et a a n k o hti 
v e d e n p oi st o a u k k oj a, j ot k a j o ht a v at v e d et al a p u oli s e n p ar v e k k e e n v e d e n p oi st o k o ur u u n.  J ul ki si v uri m oit u s t ot e ut et a a n el e m e ntt ei n ä, j oss a 
v arsi n ai n e n ri m a kii n nit et ä ä n k ul m ar a u d oill a al a p u oli s e e n k o ol a u ks e e n p y st ys u u n n a ss a 6 0 0 m m v äl ei n. Ri m oj e n v älii n a s e n n et a a n p o nttil a u d oit u s, 
j oll oi n s a a d a a n ai k ai s e ksi t a s ai n e n pi nt a ri m oj e n v älii n. 
K o k o n ai s u u d ess a a n p yri n t ut ki m a a n p u ur a k e nt ei s e n k err ost al o n r a k e n n u st e k ni si ä o n g el m a k o hti a , m m. p al o - j a ä ä nit e k ni si ä d et alj ej a j a 
r at k ai s e m a a n niit ä m at eri a alill e o mi n ai s ell a t a v all a j a l u o m a a n  k or k e at a s oi st a a s u nt o ar k kit e ht u uri a.  
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R a k e n n et y y p p ej ä
G S E d u c ati o n al V er si o n
K a u p u n gi n o s a / K yl ä
O ul u , Li n n a n m a a
K o rtt eli / Til a
1 0
T o ntti / R n r o
6 j a 2
Vi r a n o m ai s t e n m e r ki n t öj ä
R a k e n n u s t oi m e n pi d e
U u di s r a k e n n u s
Pii r u s t u sl aji
T y ö pii r u st u s
J u o k s e v a n r o
R a k e n n u s k o h d e
P u u r a k e n t ei n e n k e r r o s t al o
Pii r u s t u k s e n si s äl t ö
U S r a k e n n e t y y pi t
Mitt a k a a v a
1 : 1 0
V a s t u ulli n e n s u u n ni t t elij a : ni mi , t u t ki n t o , all e ki rj oi t u s j a p äi v ä y s
T u o m a s R a a p p a n a
S u u n ni t t el u al a
A R K
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . J ul ki si v uri m a , 9 2 x 4 2 , el e m e nt oit u  6 4
 l ä m p ö k ä sit elt y m ä nt y ,
 li mitt y y p o nttil a u d oit u k s e n k a n s s a
2 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
3 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
5 . Ki vi vill al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
6 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
7 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
8 . H ö yr y n s ul k u m u o vi  0, 2
9 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
1 0 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 - s u oj a v er h o u s
U S 1  , k a nt a v a   1: 1 0
+
U S 2 , k a nt a v a , m är k ätil a  1: 1 0
_
+_
1 . j a 2 . r a k e n n e k err o s k ä sit elt y p al o n s u oj a -
ai n e ell a e n si m m äi s e n k err o k s e n k or k e u d elt a .
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . J ul ki si v uri m a , 9 2 x 4 2 , el e m e nt oit u  6 4
 l ä m p ö k ä sit elt y m ä nt y ,
 li mitt y y p o nttil a u d oit u k s e n k a n s s a
2 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
3 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
5 . Ki vi vll al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
6 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
7 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
8 . H ö yr y n s ul k u m u o vi  0, 2
9 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
1 0 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
1 1 . Si v elt ä v e d e n eri st e  1
1 2 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
1 3 .  L a at oit u s , k er a a mi n e n
1 . j a 2 . r a k e n n e k err o s k ä sit elt y p al o n s u oj a -
ai n e ell a e n si m m äi s e n k err o k s e n k or k e u d elt a .
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . J ul ki si v uri m a , 9 2 x 4 2 , el e m e nt oit u  6 4
 l ä m p ö k ä sit elt y m ä nt y ,
 li mitt y y p o nttil a u d oit u k s e n k a n s s a
2 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
3 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
5 . Ki vi vill al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
6 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
7 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
9 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
1 0 . P al o ki p sil e v y , K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s  1 8
1 0 . Al u mii ni pi nt ai n e n eri st el e v y , 3 0
1 1 . P y st y k o ol a u s , 2 1 x 1 0 0 , k 6 0 0  2 1
1 2 . V a a k a v er h o u s p a n e eli , 2 1
 2 1 x 1 0 0 , S T S
U S 4  , k a nt a v a , s a u n a   1: 1 0
+_
1 . j a 2 . r a k e n n e k err o s k ä sit elt y p al o n s u oj a -
ai n e ell a e n si m m äi s e n k err o k s e n k or k e u d elt a .
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . M a a n p ä äll ä j a 6 0 0 m m m a a n all e  1
 t er ä sl e v y, m a al att u
2 . S ol u p ol y st yr e e ni  2 2 5
 yli m etri n s y v . m a a n pi n n a n
 all a 1 7 5
3 . K u mi bit u mi k er mi , v e d e n eri st e , 1
 hit s att u , all e bit u mi si v el y x 2
4 . T er ä s b et o ni , 2 0 0
 N ä k y v ä pi nt a p e st y
U S 3 , k a nt a v a , k ell ari  1: 1 0
+_
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
2 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
3 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . Ki vi vill al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
5 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
6 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
7 . H ö yr y n s ul k u m u o vi  0, 2
8 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
9 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 - s u oj a v er h o u s
U S 1. 1  , p ar v e k k e e n ul k o s ei n ä   1: 1 0
+_
4 0 1
U S 5 , p ar v e k e  1: 1 0
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . C L T -r u n k o 2 0 0
2 . C e m brti p ati n a i nli n e s e m e ntti - 8
 k uit ul e v y , K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s ,
 A 2 -s 1 , d 0 , l ä pi v ärj ätt y
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K a u p u n gi n o s a / K yl ä
O ul u , Li n n a n m a a
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T o ntti / R n r o
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P u u r a k e n t ei n e n k e r r o s t al o
Pii r u s t u k s e n si s äl t ö
U S r a k e n n e t y y pi t
Mitt a k a a v a
1 : 1 0
V a s t u ulli n e n s u u n ni t t elij a : ni mi , t u t ki n t o , all e ki rj oi t u s j a p äi v ä y s
T u o m a s R a a p p a n a
S u u n ni t t el u al a
A R K
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . J ul ki si v uri m a , 9 2 x 4 2 , el e m e nt oit u  6 4
 l ä m p ö k ä sit elt y m ä nt y ,
 li mitt y y p o nttil a u d oit u k s e n k a n s s a
2 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
3 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
5 . Ki vi vill al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
6 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
7 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
8 . H ö yr y n s ul k u m u o vi  0, 2
9 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
1 0 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 - s u oj a v er h o u s
U S 1  , k a nt a v a   1: 1 0
+
U S 2 , k a nt a v a , m är k ätil a  1: 1 0
_
+_
1 . j a 2 . r a k e n n e k err o s k ä sit elt y p al o n s u oj a -
ai n e ell a e n si m m äi s e n k err o k s e n k or k e u d elt a .
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . J ul ki si v uri m a , 9 2 x 4 2 , el e m e nt oit u  6 4
 l ä m p ö k ä sit elt y m ä nt y ,
 li mitt y y p o nttil a u d oit u k s e n k a n s s a
2 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
3 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
5 . Ki vi vll al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
6 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
7 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
8 . H ö yr y n s ul k u m u o vi  0, 2
9 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
1 0 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
1 1 . Si v elt ä v e d e n eri st e  1
1 2 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
1 3 .  L a at oit u s , k er a a mi n e n
1 . j a 2 . r a k e n n e k err o s k ä sit elt y p al o n s u oj a -
ai n e ell a e n si m m äi s e n k err o k s e n k or k e u d elt a .
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . J ul ki si v uri m a , 9 2 x 4 2 , el e m e nt oit u  6 4
 l ä m p ö k ä sit elt y m ä nt y ,
 li mitt y y p o nttil a u d oit u k s e n k a n s s a
2 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
3 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
5 . Ki vi vill al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
6 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
7 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
9 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
1 0 . P al o ki p sil e v y , K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s  1 8
1 0 . Al u mii ni pi nt ai n e n eri st el e v y , 3 0
1 1 . P y st y k o ol a u s , 2 1 x 1 0 0 , k 6 0 0  2 1
1 2 . V a a k a v er h o u s p a n e eli , 2 1
 2 1 x 1 0 0 , S T S
U S 4  , k a nt a v a , s a u n a   1: 1 0
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ai n e ell a e n si m m äi s e n k err o k s e n k or k e u d elt a .
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . M a a n p ä äll ä j a 6 0 0 m m m a a n all e  1
 t er ä sl e v y, m a al att u
2 . S ol u p ol y st yr e e ni  2 2 5
 yli m etri n s y v . m a a n pi n n a n
 all a 1 7 5
3 . K u mi bit u mi k er mi , v e d e n eri st e , 1
 hit s att u , all e bit u mi si v el y x 2
4 . T er ä s b et o ni , 2 0 0
 N ä k y v ä pi nt a p e st y
U S 3 , k a nt a v a , k ell ari  1: 1 0
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M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . P o nttil a ut a , U T S , p y st y , 2 8 x 1 0 0,  2 8
 l ä m p ö k ä sit elt y
2 .  V a a k a k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
3 . P y st y k o ol a u s , m p , k 6 0 0  2 5
 t u ul et u s v äli, 2 5 x 1 0 0
4 . Ki vi vill al e v y , 3 0
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
5 . T u ul e n s u oj a ki p sil e v y  9
6 . Mi n er a ali vill a , k o ol a u s , k p  2 3 3
 7 5 x 2 2 3 , k 6 0 0
7 . H ö yr y n s ul k u m u o vi  0, 2
8 . K a nt a v a C L T -r u n k o 1 2 0
9 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 - s u oj a v er h o u s
U S 1. 1  , p ar v e k k e e n ul k o s ei n ä   1: 1 0
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4 0 1
U S 5 , p ar v e k e  1: 1 0
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Pii r u s t u k s e n si s äl t ö
V S r a k e n n e t y y pi t
Mitt a k a a v a
1 : 1 0
V a s t u ulli n e n s u u n ni t t elij a : ni mi , t u t ki n t o , all e ki rj oi t u s j a p äi v ä y s
T u o m a s R a a p p a n a
S u u n ni t t el u al a
A R K
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . C L T -r u n k o, 9 5
 pi nt a l a k att u
V S 1 , h u o n ei st o n si s äi n e n   1: 1 0
+
V S 2 , h u o n ei st o n si s äi n e n , m är k ätil a  1: 1 0
+
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . C L T -r u n k o, 9 5
 n ä k y v ä p u oli l a k att u
2 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
3 . V e d e n eri st e , si v elt ä v ä  3
4 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
5 . K a a k eli , k er a a mi n e n  8
++
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
2 . C L T -r u n k o 9 5
3 . K uit u ki p sil e v y  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
V S 3 , h u o n ei st o n si s äi n e n   1: 1 0
+
V S 4 , h u o n ei st o n si s äi n e n , m är k ätil a  1: 1 0
+
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . K uit u ki p sil e v y  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
2 . C L T -r u n k o 9 5
3 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
4 . V e d e n eri st e , si v elt ä v ä  3
5 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
6 . K a a k eli , k er a a mi n e n  8
++
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . K uit u ki p sil e v y ,  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
2 . K a nt a v a C L T -ru n k o  9 5
3 . Mi n er a ali vill a , ä ä ni eri st y s  5 0
4 . K a nt a v a C L T -ru n k o  9 5
5 . K uit u ki p sil e v y ,  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u s
V S 5 , h u o n ei st oj e n v äli n e n   1: 1 0
+
V S 6 , h u o n eit oj e n v äli n e n , m är k ätil a  1: 1 0
+
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
1 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 - s u oj a v er h o u s
2 . K a nt a v a C L T -r u n k o 9 5
3 . Mi n er a ali vill a , ä ä ni eri st y s  5 0
4 . K a nt a v a C L T -r u n k o 9 5
5 . S e m e ntti k uit ul e v y ,  1 2
6 . Si v elt ä v ä v e d e n eri st e  3
7 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
8 . K a a k elit , k er a a mi s et  8
++
V S 7 , h u o n ei st oj e n v äli n e n , m är k ätil a  1: 1 0
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k e all e
 
1 . K a a k elit , k er a a mi s et  8
2 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
3 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
4 . K a nt a v a C L T -r u n k o 9 5
5 . Mi n er a ali vill a , ä ä ni eri st y s  5 0
6 . K a nt a v a C L T -r u n k o 9 5
7 . S e m e ntti k uit ul e v y ,  1 2
8 . Si v elt ä v ä v e d e n eri st e  3
9 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
1 0 . K a a k elit , k er a a mi s et  8
++
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T u o m a s R a a p p a n a
S u u n ni t t el u al a
A R K
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k all e
1 . C L T -r u n k o, 9 5
 pi nt a l a k att u
V S 1 , h u o n ei st o n si s äi n e   1: 1 0
+
V S 2 , h u o n ei st o n si s äi n e , m är k ätil a  1: 1 0
+
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k all e
1 . C L T -r u n k o, 9 5
 n ä k y v ä p u oli l a k att u
2 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
3 . V e d e n eri st e , si v elt ä v ä  3
4 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
5 . K a a k eli , k er a mi n e n  8
++
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k all e
1 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u
2 . C L T -r u n k o 9 5
3 . K uit u ki p sil e v y  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u
V S 3 , h u o n ei st o n si s äi n e   1: 1 0
+
V S 4 , h u o n ei st o n si s äi n e , m är k ätil a  1: 1 0
+
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k all e
1 . K uit u ki p sil e v y  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u
2 . C L T -r u n k o 9 5
3 . S e m e ntti k uit ul e v y  1 2
4 . V e d e n eri st e , si v elt ä v ä  3
5 . Kii n nit y sl a a sti , v e d e n k e st ä v ä  3
6 . K a a k eli , k er a mi n e n  8
++
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k all e
1 . K uit u ki p sil e v y ,  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u
2 . K a nt a v a C L T -ru n k o 9 5
3 . Mi n er a ali vill a , ä ä ni eri st y s  5 0
4 . K a nt a v a C L T -ru n k o 9 5
5 . K uit u ki p sil e v y ,  1 8
 K 2  3 0 -s u oj a v er h o u
V S 5 , h u o n ei st oj e n v äli n e n   1: 1 0
+
V S 6 , h u o n eit oj e n v äl n e n , m är k ätil a  1: 1 0
+
M at eri a alit v a s e m m alt a oi k all e
1 . K uit u ki p sil e v y , 1 8
 K 2  3 0 - s u oj a v er h o u
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1 . S al a ojit u s k err o s ,  > 3 0 0
2 . S u o d ati n k a n g a s  0, 1
3 . T a s a u s hi e k k a  2 0
4 . P ol y st yr e e ni eri st el e v y x 2  1 0 0
5 . S u o d ati n k a n g a s  0, 1
6 . T er ä s b et o nil a att a , 1 0 0 (1 5 0 V s s )
 pi nt a p e st y  
L ä m m ö n eri st e et kii n nit et ä ä n b et . l a att a a n
m e k a a ni s e sti
A P 1 , m a a n v a st ai n e n  1: 1 0
+
_
M at eri a alit yl h ä ält ä al a s
1 . B et o ni ki v e y s , R u d u s f or m e nt o:   6 0
 T ori n o -l a att a 2 1 0 x 2 1 0 m m ,
 ri vil a d ott u, t u m m a n h ar m a a,
 r a ot 5 m m
2 . M a a k o st e a b et o ni m a s s a , 8
 a s e n n u s al u st a , k alli st u s 1: 8 0
3 . K a nt a v a t er ä s b et o nil a att a 1 0 0
4 . K a nt a v a m ur k e k err o s  1 2 0
5 . J a k a v a m ur s k e k err o s  3 4 5
6 . S u o d ati n hi e k k a  4 5 0  
A P 4 , m a a n v a st ai n e n  1: 1 0
M at eri a alit yl h ä ält ä al a s
1 . t er a s sil a u d oit u s  2 6
2 . k o ol a u s , k 2 5 0  2 5
3 . k o ol a u s  2 5 , k alli st u s
4 . bit u mi k er mi  3
5 . h a v u v a n eri , y m p äri  1 8
 p o nt att u
6 . k o ol a u s  3 4
7 . C L T -l a att a  1 5 0
8 . k o ol a u s  3 2
9 . s e m e ntti k uit ul e v y  8
A P 3 , p ar v e k e  1: 1 0
M at eri a alit ul k o a si s äll e
1 . s al a ojit u s k err o s ,  > 3 0 0
2 . s u o d ati n k a n g a s  0, 1
3 . t a s a u s hi e k k a 2 0
4 . p ol y st yr e e ni eri st el e v y x 2  1 0 0
5 . s u o d ati n k a n g a s  0, 1
6 . t er ä s b et o nil a att a 1 0 0 (1 5 0 V s s ) 
7 .  v e d e n eri st e  2
8 . kii n nit y sl a a sti  5
9 . kli n k k eri  6
L ä m m ö n eri st e et kii n nit et ä ä n b et . l a att a a n
m e k a a ni s e sti
A P 2 , m är k ätil a , m a a n v a st ai n e n  1: 1 0
+
_
4 0 6
